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DIVISION V. MAHAVAGGO
BOOK I. MAGGA SAMYUTTA (XLV)
1. Avijja....................................... St 2 ; 2 62a, 1. 7)
2. ITpaddhaiii ............................ (gt 27 ; 15 3. 59b, 1. 3)••1^28; 21 61a, 1. 7)
o Sariputto ..............................
4. Brahmana .............................. . ... St 28 ; 22 tgiHf'Ka 3. 61a, 1. 7)
5. Kimattha .............................. of. gt 28 ; 36 3, 65b, I. 15)
6. Annataro Bhikklm (1) .. ..
7. An.Lia.taro Bhikkliu (2) .. .. ® 28 ; 6 I5TWB 3, 62b, I. 11)
8. Vibhango ..............................
9. Suka .......................................
10. Nandiya..................................
11. Vihara (1)..............................
12. Vihara (2)..............................
13. Sekho ....................................... St 28; 12 3, 63b, 1. 4)
14. Uppa.de (1)..............................
15. Uppade (2)..............................
16. Parisuddha (1).................. ............... 28 ; 18 3, 63b, I. 17)
17. Parisuddha (2).................... ® 28 ; 19 3, 63b, 1. 19)
18. Kukkutarama (1)................ cf. $t 24; 28-30 3, 43b, 1. 14)
19. Kukkutarama (2)................ do.
20. Kukkutarama (3)................ do.
21. Micchattam ......................... St 28 ; 28 ^IE(K 66a, 1. 3;
22. Akusaladhammam..............
23. Patipada (1).................. .. ..
24. Patipada (2)......................... ...............28; 4 iEC^3,62a, I. 19)
25. Asapurisa (1).......................
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26. Asapurisa (2)....................   .
27. Kumbha.................................
28. Samadhi................................
29. Vedana ....................... .... .... 28; 10 3, 63:*, 1. 14)
30. ................28 ; 5 MSI® 3, 62b, 1. 5)
31. Patipatti................................
32. Patipan.no............................
33. Viraddho ...........................
34. Paramgamo .......................
35. Samannam (1)..................... (®l 28 ; 53 Wffii»(K3, 68a, 1.6)• ■ • t^29;l,3©f«Ji£-;4Plft(®3,68a,l.l2)
36. Samannam (2).................... Ut 28 ; 52 ® mv4>m(S3, 68a,1.3)...........W 29 ; 2 -?J>f"hWltS(l«3, 68a,1.16)
37. Brahmannam (1) ........... 29 ; 4 3, 68b, 1. 3)
38. Brahmannam (2) ........... do.
39. Brahmacariyam (1)......... do.
40. Bahmacariyam (2) ......... do.
41. Viraga ..............................
42. Samyojanaiii.....................
43. Anusayam............................
44. Addhanam............................
45. Asavakhaya .....................
46. Vijiavimutti .....................
47. Nanam ..............................
48. Anupadaya.........................
49. Kalyanamittata................
50. Silaiii...................................
51. Chanda ............................................
52. Atta ................................................
53. Dittbi................................................
54. Appamada.......................................
55. Yoniso................................................
56. Kalyanamittata..............................
57. Sila.....................................................
58. Chando ............................................
59. Atta.....................................................
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60. Ditthi................................................
61. Appamada.......................................
62. Yoniso ............................................
63. Kalyanamittaiii..............................
64. Silam................................................
65. Chanda ............................................
66. Atta ................................................
67. Ditthi................................................
68. Appamadi.......................................
69. Yoniso................................................
70. Kalyanamittata (2) .....................
71. Silam (2) .......................................
72. Chanda (2).......................................
73. Atta (2)...........................................
74. Ditthi (2) .......................................
75. Appamada (2) ..............................
76. Yoniso (2).......................................
77. Kalyanamittaiii (1) ....................
78. Sila (1) ...........................................
79. Chanda (1).......................................
80. Atta (1)............................................
81. Ditthi (1) .......................................
82. Appamada (1) ..............................
83. Yoniso (1)........................................ of. ® 27; 5 (M 3, 57b, 1. 5)
84. Kalyanamittata (2) ......................of. ® 27; G 3, 57b, 1.19}
85. Sila (2) ............................................
86. Clianda (2).......................................
87. Atta (2)............................................
88. Ditthi (2).......................................
89. Appamada (2) ..............................
90. Yoniso (2).......................................
91. Pacina (1).......................................
92. Pacina (2).............................. .. ..
S3. Pacina (3).......................................
94. Pacina (4).........................................
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95. Pacina (5) ...................................
96. Pacina (6) ..................................
97. Samudda (1) ..............................
98. Samudda (2) ..............................
99. Samudda (3) ..............................
100. Samudda (4) ..............................
101. Samudda (5) ......... . ...................
102. Samudda (6) ..............................
103-108. Pacina (1-6) ....................
109-114. Samudda (1-6) ................
115-120. Pacina (1-6) ....................
121-126. Samudda (1-6)....................
127-132. Pacina (1-6) .....................
133-138. Samudda (1-6) ................
139. Tathagata.......................................
140. Padaiii............................................
141. Kutaiii............................................
142. Millam............................................
143. Saro................................................
144. Vassikaih.......................................
145. Raja................................................
146. Canda ............................................
147. Suriya ............................................
148. Vatthaiii .......................................
149. Balam ............................................
150. Bija ................................................
151. Nago................................................
152. Rukkho...........................................
153. Kumbho .......................................
154. Sukiyo............................................
I.j5.  Akasa ...........................................
156. Meglia(l).......................................
157. Meghi (2).......................................
158. Nava................................................
159. Agantuka.......................................
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160. Nadi................................................
161. Esana ............................................
162. Vidha ............................................
163. Asavo ............................................
164. Bhavo ...........................................
165. Dukkhatii.......................................
166. Khila ............................................
167. Malaiii............................................
168. Nigha ............................................
169. Vedana...........................................
170. Tanka ............................................
171. Oglio................................................
172. Yogo................................................
173. Upadanaiii ...................................
174. Gantha............................................
175. Anusaya .......................................
176. Kamaguna ..................................
177. Nivaranani ..................................
178. Khanda............................................
179. Orambhagiya ..............................
180. Uddhambhagiya.........................
BOOK II. BOJJHANGA SAMYUTTA (XLVI)
Chapter I. Pabbatavaggo. (Part V. p. 63 et seq.)
1. Himavantaiii...................................
2. Kaya ................................................ °f. J# 24; i 3,56b, 1.19)
q f 27 ; 25 3, 60b, 1. 6)
OUa ................................................ IWI 27 ; 29 OIK 3, 61a, 1. 1)
4. Vatta ................................................ B 27 ; 7 1-tlxCg 3, 57b, 1. 19)
5. Bhikkhu..................................................27 ; 22 3, 60a, 1. 16)
6. Kundali............................................
7. Kuta .................................................
8. Upavana............................................£t 27 ; 8 3, 58a, 1. 4)
9. Uppanna (1)..................................
10. Uppanna (2)................................. 27; 21 3, 60a, 1.14)
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Chapter II. Gilanavaggo. (part V. p. 78 et seq.)
11. Pana .................................................
12. Suriyassa upamii (1).....................
13. Suriyassa upama (2).....................
14. Ghana (1).......................................
15. Ghana (2).......................................
16. Ghana (3)....................................... cf. if 33; 6 iSjWft 2, 63a, 1. 5)
17. Paragami .......................................
18. Viraddho .......................................
19. Ariyo.................................................
20. Nibbida............................................
Chapter III. Udiiyivaggo. (Part V. p. 83 et seq)
21. Bodhana............................................
22. Desana .............................................St 27; 17 film 3, 60a, 1. 4)
23. Thana...................................................cf. & 27 ; 71 3, 55a, 1.17)
24. Ayoniso..............................................of. 27 ; 14 3, 59a, 1. 19)
25. Aparihani .......................................
26. Khayo ............................................
27. Nirodho.................................................. 27 ; 18 isS;(M 3, 60a, 1. 6)
28. Nibbedho .......................................
29. Ekadliamma ..................................
30. Udayi................................................
Chapter. IV. Niva ran t vaggo. (Part v. p. 91 et seq.)
31. Kusala (1).........................
32. Kusala (2).........................
33. Kilesa (1).........................
34. Kilesa (2)......................... 5$ 26 ; 67 7piS()g 3, 54b, 1. 14)
35. Yoniso (1).........................
36. Yoniso (2).........................
37. Vuddhi ..............................
38. Avarana-nivarana........... 26 ; 69 3, 55a, 1. 1)
39. Rukkliaiii ......................... 3$ 26; 70 3, 55a, 1. 9)
40. Nivaranaiii.......................... ft 26 ; 68 3J. (K 3, 54b, I. 17)
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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Chapter V. Cakkavatti-vaggo. (Part V. p. 98 et seq.)
Vidha................................................. J# 27 ; 19 (M 3, 60a, 1. 9)
Cakkavatti............................................. 27 ; 10 3, 58a, 1. 17)
M ii.ro................................................
Depp limo .......................................
Pafmava, ............................................
Daliddo ............................................
Adaliddo............................................
Adicco................................................
Anga (1).............................................St 27; 20 SffiCR 3> 1- H)
Aiiga (2). ’........................................
Chapter VI. Bojihangasakacoaih. (pnrt v. j>. 102 et seq.)
................................................. St 27 ; 4 3, 56b, 1. 19)
Pariyaya..
Ahara
Mettain
St 27 ; 2 3, 56a, 1. 5)
St 27 ; 3 A (JS 3, 56b, 1. 5)
St 27 ; 31 (M 3, 61a, I. 10)
Sangarava .......................................
Abhaya .............................................St 27 ; 1 3, 56a, 1. 3)
Chapter VII. Anapana-vaggo. (part V. p. 129 et seq.)
Atthika ............................................ St 27 ; 38 3, 61b, 1. 14)
Pulavaka ............................................ d0-
Vinilaka............................................ dj-
Vicchiddaka .................................. do-
Uddhumataka .............................. So-
Metta ..................................................St 27 ; 33 (K 3, 61b, 1. 1)
Karima ............................................
Mudita ............................................
Upekhii ............................................
Anapana............................................
Chapter VIII. Nicroda-vaggo. (Part v. p. 132 et seq.)
Asubha .............................................St 27; 30 3, eia, i. 4)
Marana ...........................  St 27; 31 3, 61a, i, 7)
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69. Patikkula .................. 27 ; 38 3, 61b, 1. 14)
70. Anabhiraii.................. do.
71. Anicca
72. Dukkha . . ^ 27 ; 38 3, 61b, 1. 14)
73. Anatta ....................... do.
74. Paliana ....................... do.
Viraga . . . do.
76. Nirodha ...................... do.
Chapter IX. Gahgapeyyalo. (Part v. p. 131)
77. Ganga...............................................
78-88. Esana, .......................................
Chapter X. Appamada-vaggo. (Part v. p. 135)
89- 98. Appamada ..............................
Chapter XI. Balakaraniya-vaggo. (Part V. p. 135)
99-100. Bala .......................................
Chapter XII. Esana-vaggo. (Part V. p. 136)
101-110. Esana ..................................
Chapter XIII. Ogha-vaggo. (Part V. p. 136)
111-119. Ogha.......................................
120. Uddhambhiigiyani .....................
Chapter XIV. Ganga peyyalam. (Part V. p. 137)
121. Ganga ...........................................
122-132. Pacina.............................
Chapter XV. Appamada-vaggo. (Part V. p. 133)
133-142. Appamada .........................
Chapter XVI. Baltkaraniya-vaggo. (Part V. p. 138) 
113-154. Bala .......................................
Chapter XVII. Esana-vaggo. (Part V. p. 139)
155-164. Esanit ..................................
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Chapter XVIII. Ogha-vaggo. (Part v. p. 139)
165-174. Oglia.......................................
175. Uddhambhagiyani.....................
BOOK III. SATIPATrHANA-SAMYATI’AM (XLVII)
Chapter I. Ambapiili-vaggo. (part V. p. 141 et neq.)
1. Ambapali ......................... ...............St 24 ; 20 3, 42a, 1. 3)
2. Sato ................................... St 24 ; 6-7 3, 39b, 1. 20)
3. Bhikkhu ............................ ............ St 21; 37 it tx(M 3, 43b, 1. 15)
4. Sala....................... ............. ...............St 24 ; 19 lpHJitlx(K 3, 41b, 1.16)
5. Kusalarasi....................... ...............Si 21; 8 40a, 1. 5)
6. Sakunagghi .................. ...............St 24; 6 ,6 (>3, 41a, 1.8)
7. Makkato............................ ...............Si 24 ; 8 3, 41b, 1. 9)
8. Sudo ................................. ...............St 24 ; 8 3, 40b, 1. 17)
9. Gilano................................ ...............a 2 ; 9, 13a 1. 3) D. 16
10. Bliikkhunivasako ......... ...............St 24; 13 itlrj?.(M3, 40b, I. 7)
Chapter II. Nftlanda-vaggo. (purt v. p. 158 et s-q.)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
MahSpurisO ...................................St 24; 12 X 3, 40a, 1. 20)
, . I 19; 9 WfiSFW 3, lb, 1. 8)
Nalandam.......................................p. 28 (III. j>. 110)
18 (R9, 62)
Ctmdo...................................................... 24 ; 39 JiEK® 3,'44a, 1. 8)
Celaiil................................................ St 24; 40 3, 44b, 1. 4)
Bfllliyo ............................................St 24 ; 24 ££&(& 3, 42b, I. 20)
Uttiyo................................................ St 24; 22 3, 42b, 1. 11)
Ariyo ................................................
Brahma............................................
Sedakaiii
J anapada
24;
44 ;
24;
33 3, 43b, I. 8)
13 4, 56 b, 1. 4)
3 fit (M 3, 39b, 1. 8)
St 24 ; 17 OllK(K 3, 41b, 1. 3)
........................................ St 24; 21 3, 42a, 1. 18)
Chapter III. Silatthiti-vaggo. (pa.-t v. p. 171 et seq.)
21. Silam.............................................cf. St 24; 27 3, 43a, 1. 9)
22. Thiti ................................................. St 24 ; 29-31 3, 43a, I. 17)
23. Parilianam................................... cf. St 24; 28 fy (> 3, 43a, 1. 14)
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24. Suddhakarii ...................................24; 2 ^(.® 3, S9b, \ 4)
25. Brahmana.......................................
26. Padesarii........................................ of. a 24: 26 «)(£ 3, 43a, l, 4)
27. Samattaiii .....................................
28. Loko .................................................
29. Sirivaddho........................................ J# 37; 13 tgg'dg 4,12a, 1. 7 ?)
30. Manadinna....................................... 37; 16 $«(g 4,12a, 1.19)
Chapter VI. Annssuta-vaggo. (pnrt V. p. 178 et seq.)
31. Anussutaiii.......................................
32. Virago .............................................$ 37; 34 gg®(g 3, 43b, 1.10)
33. Viraddho ....................................... do.
34. Bhavana............................................ do.
35. Sato ................................................
36. Annaih ............................................
37. Chandaih .......................................
38. Parinnaya.......................................
39. Bhavana............................................» 24; 2 ^(K 3, 39b, 1. 6)
40. Vibhanga .......................................
Chapter V. Amata-vaggo. (Part V. r. 184 et seq.)
41. Amataih............................................» 24; 4 3, 39b, 1.10)
42. Samudayo....................................... « 24; 5 % 3, 39b, 1.14)
43. Maggo ............................................
44. Sato ................................................ S. 47, 35, Sato
45. Kusalarasi.......................................« 24; 8 #^((5 3, 4' a, 1. 5)
46. Patimokkha ..................................
47. Duccaritaiii ...................................« 24; n 3,40a, 1.18)
48. Mitta................................................
49. Vedana ............................................
50. Asava................................................
Chapter VI. Gauga peyyala. (Part V. p. 190)
51. Pacina (1).......................................
52. Pacina (2).......................................
53. Pacina (3).......................................
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54. Paeina (4).......................................
55. Panina (5).......................................
56. Paeina (6).......................................
57. Samudda (1)..................................
58. Samudda (2)..................................
59. Samudda (3)...................................
60. Samudda (4)...................................
61. Samudda (5)...................................
62. Samudda (6)..................................
Chapter VII. Appamada-vaggo. (Part v. p. 131)
63. Tathagata .......................................
64. Padaih ................................................
65. Kutaih ............................................
66. Mulam ............................................
67. Saro ................................................
68. Vassikam .......................................
69. Raja ................................................
70. Canda................................................
71. Suriya................................................
72. Vatthain............................................
Chapter VIII. Balakaraniya-vaggo. (plirt v. p. i9i)
73. Balam................................................
7 4. Bija.....................................................
75. Nago .................................................
76. Rukklio............................................
77. Kumbho....... ....................................
78. Sukiya ............................................
79. Akasa .................................................
80. Megha ............................................
81. Agantuka .......................................
82. Nadi ................................................
Chapter IX. Esana-vaggo. (Part v. p. 191)
83. Esana.................................................
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84. Vidha.................................................
85. Asavo.................................................
86. Bhavo................................................
87'. Kliila................................................
88. Malaih ............................................
89. Nigha................................................
90. Vedana ............................................
91. Tanha (1) .......................................
92. Tanha (2) ......................................
Chapter X. Ogha-voggo. (part v. p. 191)
93. Oglio ..................................... ..
94. Yogo ................................................
95. Upadamaih.......................................
96. Gantlia ............................................
97. Anusaya............................................
98. Kamaguna........................................
99. Nivaranuui........................................
100. Khanda ............................................
101. Orambhiigiya..................................
102. Ucldhaiiibhfigiya .........................
INDPJYA-SAMYUTTAM (XLVIII) 
Suddhika-vaggo. (pMt v. p. 193 et)
» 26; 3 ;H(^ 3, 48b, I. 9)
............................................ do.
(1)
.................................. 26; 4 3, 48b, I. 12) 
.................................. do.
.................at 26 •, 9 3,49a, 1.12)
BOOK IV. 
Chapter I.
1. Snddhikaih
2. Sota
3. Sota (2)
4. Araham (I)
5. Araham (2)
6. Samanabrahmana (1)
7. Samanabrahmana (2)
8. Dattliabbam................
9. Vibhaiiga (1)..............
10. Vibhanga (2) ............
do.
(Sft 26; 5 ®-£-n(K 3, 48b, 1. 15)
1^- 26; 38 g*® 3, 51b, 1. 3)
26; 6 ^R(M3, 48b, 1. 18)
(iHj-h
t$l 26; 14 <(.^3, 49b, 1. 12)
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Chapter II. Mudatara-vaggo. (Part V. p. 193 et seq.)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Patilabho ..
Sankhitta (1)
Sankhitta (2)
Sankhitta (3)
Vittharo (1)
Vittharo (2)
Vittharo (3)
Patipanno . .
26 ; 7 mglSCK 3, 49a. 1. 5) 
Ut 27 ; 24, 28 W(M 3, 60b, 1. 4) 
. 26 ; 12 (M 3, 49b, 1. 4)
.8® 26; 11 $ (M3, 49b, I. 1)
® 26; 11 (M3, 49b, 1.1)
Upasanno .......................................
Asavanam Khayo.......................... ® 26; 8 ®ffi(M 3, 49a, 1. 8)
Chapter III. Chalindriya-vaggo. (p(li-t V. j>. 203 et seq.)
21. Nibbhavo ....................................... 26; 9 3, 49a, 1.12)
22. Jivita ................................................
•23. Nay a ............................................ Aft 26 ; 1 (M 3, 48b, 1. 3)
24. Ekabhinnam .................................. ® 26; 12 $(M 3, 49b, 1. 4)
25. Suddhakam.....................................
26. Soto ................................................
27. Arahata............................................
28. Arahata............................................
29. Samanabrahmana (1) ................
30. Samanabrahmana (2) ..............
Chapter IV. Sukhindriya. (Part V. p. 207 et seq.)
31. Suddhikam.......................................
32. Soto..................................................
33. Ar ah a..............................................
34. Samanabrahmana (1) ..............
35. Samanabrahmana (2) ..............
36. Vibhanga (1).......................
37. Vibhanga (2)............................
38. Vibhanga (3)............................
39. Arani .................................
40. Uppatika .......................
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Chapter V. Jara-vaggo. (Pai-t V. p. 216 et seq.)
41. Jara ................................................
42. Unnabho brahmano.....................
43. Saketo ............................................
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Pubbakotthako..............................
Pubbarama (1)..............................
Pubbarama (2)..............................
Pubbarama (3)..............................
Pubbiirama (4)..............................
Pindol o ............................................
Saddha ............................................
Chapter (No name) vaggo. Part V. p. 227 et seq.)
Salam................................................
Mallikam 26; 13 3. i™, 1- 9)> 26; 15 ^®(M3,'49b,l. 15)
Sekho................................................
Pade ................................................
Sure.....................................................
Patitthito ................ .. ....................
Brahma ............................................
Sukarakhata ..................................
Uppiide ............................................
Upptide (2) ......................................
Chapter VII. Bodhipakkhiya-vaggo. (part V. p. 236 et seq.)
61. Saihyojana.......................................
62. Anusaya............................................
63. Parinfia............................................
64. Asavakkhaya...................................
65. Dre phala........................................3® 27; 23,27 3, cob, 1.2)
66. Sattanisainsa..................................
67. Rukkha (1).......................................
68. Rukkha (2).......................................
69. Rukkha (3).......................................
70. Rukkha (4).......................................
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Chapter VIII. Gangapeyyali. (Part V. p. 233)
71-82. Gahgapeyyali.........................
Chapter IX. Appamada-vaggo. (Part V. p. 240)
83-92. Appamada ..............................
Chapter X. Balakaraniya. (Part V. p. 210)
93-104. Balakaraniya......... ................
Chapter XI. Esana-vaggo. (pait V. p. 240)
105-117. Esana ..................................
Chapter XII. Ogha-vaggo. (part V. y. 241)
118-128. Ogha.......................................
Chapter XIII. Gangapeyya.il. (Part V. p. 241)
129-140. Gangapeyyali.....................
Chapter XIV. Appamada-vaggo. (Part V. p. 242)
141-150. Appamada .........................
Chapter XV. Balakaraniya-vaggo. (Part V. p. 242)
151-162. Balakaraniya
Chapter XVI. Esana-vaggo. (Part V. p. 242)
163-175. Esana ...........
Chapter XVII. Ogha-vaggo. (Part V. p. 242)
178-185. Ogha................
BOOK V. SAMMAPPADHANA SAMYUTTAM (XLIX)
Chapter I. Gahgapeyyali. (Part V. y. 244)
1-12. Pacina—Samudda.....................
Chapter II. Appamada-vaggo. (part V. p. 245)
13-22. Tathagaia—Vattham...........
Chapter III. Balakaraniya-vaggo. (part V. p. 246)
23-34. Balam—Nadi ................ ..
Chapter IV. Esana-vaggo. (part V. p. 246)
35-44. Esana—-Tanha.........................
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Chapter V. Ogha-vaggo. (Part V. p. 247)
45-54. Ogho-Cddhambhagiya ....
BOOK VI. BALA SAMYUTTAM (L)
Chapter I. Gangapeyyali.
1-12. Pacina-samudda .....................
Chapter II. Appamada.-vaggo. (Part V. p. 245)
13-22. Tathagata-Vattham................
Chapter III. Balakaraniya-vaggo. (part V. p. 250)
23-34. Balam-Nadi..............................
Chapter IV. Esana-vaggo. (Part V. p. 250)
35-46. Esana-Tanha .........................
Chapter V. Ogha-vaggo.
47-56. Ogha-Uddham bhagiya ....
Chapter VI. Gangapeyyali.
57-68. Pacina-samudda.....................
Chapter VII. Appamada-vaggo. (Part V. p. 252)
69-78. Tathagata-Vattham ...........
Chapter VIH. Balakaraniya-vaggo. (Part V. i>. 252) 
79-90. Balam-Nadi..............................
Chapter IX. Esana-vaggo. (Part V. p. 252)
91-100. Esana-Tanlia.........................
Chapter X. Ogha-vaggo. (Part V. p, 253) 
101-110. Ogha-Uddhambhagiya ..
BOOK VII. IDDHIPADA SAMYUTTAM (LI)
Chapter I. Capala-vaggo. (Part V. p. 254 et seq.)
1. Apart!................................................. <=f. R 21. 7 (if 2, 2a, 1. 18)
2. Viraddho .......................................
3. Ariya....................................... ..
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4. Nibbida ............................................
5. Padesam............................................
6. Samatta............................................
7. Bhikkhu............................................
8. Buddha (Araham).........................
9. Nana ................................................
10. Cetiya.................................................* 2 9,13a)
Chapter II. Pasadakaiiipana-vaggo. (part V. p. 263)
11. Pubbe (Hetu) ..............................
12. Mahaphala.......................................
13. Chando ............................................
14. Moggalano.......................................
15. Brahmana.......................................
16. Samana brahmana I (Mahiddhi)
17. Samana brahmana II (Vidha) ..
18. Bhikkhu............................................
19. Desana (Bhavana)..........................
20. Vibhanga .......................................
Chapter (No name) Vaggo. (Fait V. p. 281)
21. Maggo ............................................
22. Ayogulo............................................
23. Bhikkhu............................................
24. Suddhakam ...................................
25. Phala (1) .......................................
26. Phala (2) .......................................
27. Anando (1).......................................
28. Anando (2).......................................
29. Bhikkhu (1) ..................................
30. Bhikkhu (2) ..................................
31. Moggalano.......................................
32. Tathagato .......................................
Chapter IV. Gahgapeyyali. (pait v. p. 290)
33-44. Pacina-samudda.....................
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Chapter V. Appamtida-vaggo. (part v. p. 291)
45-54. Tathagata-Vatthaih................
Chapter VI. Balakaraniya-vaggo. (part y. p. 291)
55—66. Balam-Nadi..............................
Chapter VII. Esana-vaggo. (pal-t v. p. 291)
67-76. Esanil-Tanha..............................
Chapter VIII. Ogha-vaggo. (Part y. p. 292)
77-86. Ogha-Uddhambhilgiya ....
BOOK VIII. ANURUDDHA SAMYUTTAM (LII) 
Chapter I. Rahogata-vaggo. (pait V. p. 291)
1. Rahogata (1)......................... 19; 37 3, lib, 1. 2)
2. Raliogata (2)......................... .... St 19 ; 38 (M 3, lib, 1. 15)
3. Sutann....................................... . . . . 20; 1 (® 3, 12a, 1. 3)
4. Kantaki (1).............................. 20 ; 6 3, 12b, 1. 18)
5. Kantaki (2).............................. Sft 20; 7 Hffi0J-itE(M 3, 13a, 1. 5)
6. Kantaki (3).............................. 20 ; 2 3, 12a, 1. 10)
7. Tanha khaya.........................
8. Salalagaram ......................... cf. 20 ; 9 (M 3, 13a, 1. 16)
9. Sabbam (Ambapala)...........
10. Balhagilayam (Gihinayo) . . . . ® 20 ; 4, 5 JjTr,B (M 3, 12b, 1. 8)
Chapter II. (No name) Vaggo. (Part V. p. 303)
11. Sahassa ........................................of. 20; 3 3,12a, 1.17)
12. Iddhi (1)...........................................
13. Iddhi (2)...........................................
14. Cetoparicca.......................................
15. Thana................................................
16. Thana (2) .......................................
17. Patipada............................................
18. Loka ................................................
19. Nanadhimutti..................................
20. Indriyam...........................................
21. Jhtinam ...........................................
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22. Vijja (1)...........................................
23. Vijja (2)...........................................
24. Vijja (3)............................................
BOOK IX. THANA SAMYUTTAM (LII1)
Chapter I. Gangapeyyali. (part v. p. 307)
1-12. Pacina-Samuddo .....................
Chapter n. Appamada-vaggo. (Part v. p. 308)
13-22. Tathagata-Vattham ...........
Chapter III. Balakaraniya-vaggo. (part v. p. 308)
23-34. Balam-Nadi..............................
Chapter IV. Esana-vaggo. (part v. p. 309)
35-44. Esana-Tanha .........................
Chapter V. Ogha-vaggo. (part v. p. 309)
45-54. Ogha-Uddhambhagiyani....
BOOK X. ANAPANA-SAMYUTTAM (LIV)
Chapter I. Ekadhamma-vaggo. (pait v. p. 311 et seq.
1. Ekadhamma ..................................Si 29; 7 -HW 3, 68b, 1.10)
2. Bojjhango.......................................St 29; 9 3, 69a, 1. 4)
3. Suddhakam .................................. do-
4. Phala (1) ....................................... d°-
5. Phala (2) ....................................... do-
6. Arittha .......................................... St 25; 10 |>W®riE(M 3, 69a, 1. 5)
7. Kappina............................................. St 29 ; ll (M 3, 69a, 1. 12)
8. Dipo .................................................St 29 ; 18 (M 3, 71a, I. 11)
9. Vesali..................................  SI 29; 14 (M3, 69b, I. 16)
10. Kimbila............................................. St 29; 17 &&M(M 3,70b, 1.16)
Chapter H. (No name) vaggo. (part v. p. 325 et seq.)
11. Icchanangalam.............................. St 29; 12 3,69a, 1.19)
12. Ka.nkheyya.ih................................... St 29 ; 13 >®(M 3, 69b, I. 10)
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13. Ananda (1)..
14. Ananda (2)..
15. Bhikkhu (1)
16. Bhikkhu (2)
17. Samyojanam
18. Anusayam ..
19. Addhanam . .
20. Asavakkhaya
29; 15 JS3XM 3, 70a, 1. 13)
do.
St 29; 16 70b, 1. 15)
do.
BOOK XI. SOTAPATTI-SAMYUTTAM (LV)
Chapter I. Veludvara-vaggo. (Part V. p. 342 et seq.)
1. Raja ..................................... . . St 30 ; 7 £ (M 3, 75a, 1. 15)
2. Ogadha or Satayham .. ............. St 41; 7-8 Hj£(M4,36b, 1. 9)
DO. Dighavu................................. .......... St 37; 12 gg(£4, lib, 1. 17)
4. Sariputta (1)....................... ............St 30; 16 76b, 1. 1)
5. Sariputta (2)....................... .......... St 30 ; 15 3, 76a, 1. 15)
6. Thapatayo............................ ............St 30; 31 fflR(^3,79a, 1.3)
7. Veludvareyya ................... .......... St 37; 22 4, 14b, 1. 1)
8. Ginjakavasatha (1)......... .......... St 30; 24 ®Kg3, 77b, 1,13)
9. Ginjakavasatha (2)......... .......... St 30 ; 23 3, 77b, 1, 11)
10. Ginjakavasatha (3)......... .......... St 30 ; 26 3, 78a, I. 1)
Chapter II. Sahassaka--VaggO. (Part V. p. 360 et seep)
11. Sahassa..............................
12. Brahmana......................... ............ St 30; 14 76a, 1. 10)
13. Ananda ..............................
14. Duggati................■.............
15. Duggati..............................
16. Mittenamacca (1)........... . . St 30 ; 8 3, 75a, 1. 19)
17. Mittenamacca (2)............ do.
18. Devaearika (1)................
19. Devaearika (2)................
20. Devaearika (3)................ ............ St 41; 17 4, 37a, 1. 15)
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Chapter III. Saranani-vaggo. (Part V. p. 369)
21. Mahanama (1) ..................... . . . .» 33, 12 3, 91b, 1. 16)
22. Mahanama (2)..................... do.
23. Godha or Mahanama (3) . ...» 33 ; 17 3, 96a, I. 15)
24. Sarakani or Saranani 1 .. . . . .». 33; IS ,^(® 3, 96b, I. 9)
25. Sarakani or Saranani 2 ..
26. Dussilya 1 of. » 37; 10 4, 11b, I. 3)
27. Dussilya (2)......................... . ...» 37 ; 9 4, Ila, 1. 16)
28. D uver am................................... . . of. » 30 ; 18 3, 76b, 1. 16)
29. Bhayam ................................... . ...» 30; 17 3, 76b, 1. 9)
30. Liechavi or Nandaka .... . . . . » 30; 5 3, 75a, 1. 5)
Chapter IV. Punnabhisanda-vaggo. (Part V. p. 391)
31. Abhisanda (1)....................... I» 30; 10 ^(Ife 3, 75b, 1.17) ‘ ' 1» 41; 13-14 i, 37a, 1. 3)
32. Abhisanda (2)....................... f» 30; 12 9fi(@76a,l. 2)• • • (» 41; 15 4, 37a, 1. 9)
33. Abhisanda (3).... ....... (» 30 ; 11 9ft(^ 3, 75b, 1. 20)‘ ’ l» 41; 15 H»(®4, 37a, 1 12)
34. Devapada .............................. . ...» 30; 19 3,77b, 1. 1)
35. Devapada .............................. . ...» 30; 20 JciK® 3. 77b, 1. 4)
36. Sabhagatain .......................... . . . » 41; 4 ®A(® 4, 36b, 1. 1)
37. Mahanamo.............................. . ...» 33; 9 ffi®Jg(,K3, 94a, I. 1)
38. Vassain ...................................
39. Kali ....................................... . ...» 37 ; 14 4, 12a, 1. 9)
40. Nandiyo................................... » 30; 27 ®^(M 3, 78a, 1. 13)
Chapter V. Sagathapunhabhisanda-vaggo. (Part V. p. 399)
41. Abhisanda (1) ..................... . ...» 30; 13 3, 76a, 1. 4)
42. ■Abhisanda (2) ..................... do
43. Abhisanda (3) .....................
44. Mahaddhana (1) ................ . ...» 30 ; 6 3, 75a, 1. 12)
45. Mahaddhana (2) ................ do
46. Bhikkhu................................... . ...» 41; 6 4, 36b, 1. 7)
47. Nandiya................................... . ...» 30 ; 28 »Jg(M 3, 78b, 1. 1)
48. Bhaddiya .............................. .. ..» 41; 3 ££©4, 36a, 1.17)
49. Mahanama..............................
50. Anga ....................................... . . . . » 41; 5 grtremC® 4, 36b, 1. 5)
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Chapter VH. Sappanfia-vaggo. (part V. p. 404)
51. Sagathakam .....................
52. Vassavuttham ................
53. Doammadinno ................ . . .® 37; 11 4, 11b, 1. 13)
54. Gilayanam......................... ........... 41; 2 4, 36a, 1. 1)
55. Caturo phala (1)........... cf. ® 41; 5 4, 36b, 1. 5)
56. Caturo phala (2) ........... do.
57. Caturo phala (3) ........... do.
58. Caturo phala (4)........... do.
59. Patilabho .........................
60. Vuddhi ..............................
61. Vepullata .......................
Chapter VII. Mahapanfia-vaggo. (paTt V. p. 412 et seq)
62. Maha..................................
63. Puthu................................
64. Vipula..................................
65. Gambhira .......................
66. Asamatta (appamatta) .
67. Bhuri ................................
68. Bahula ............................
69. Sigha ................................
70. Lahu ................................
71. Hasa .................................
72. J avana ............................
73. Tikkha ............................
74. Nibbedliiko ..................
BOOK XII. SACCA SAMYUTTAM LVI
Chapter I. Samadhi-vaggo. (part y. p. 514 et seq)
1. Samadhi............................ .................... 16 ; 13 IVCki 2, 91a, 1. 15)
2. Patisallana....................... ..................16; 2 2, 91a, I. 12)
3. Kulaputta (1) .............. 15; 31 2, 86a, 1. 12)
4. Kulaputta (2) .............. do.
5. Samanabrahmana (1) . ...............® 15; 27 PWuifW 2, 85b, 1.12)
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Chapter II. Dhammacakkapavattana-vaggo. v- P- 420)
6. Samanabrahmana (2) .. . .......... st 15 ; 28 2,85b, 1.19)
7. Vitakka ................................. .......... St 16; 3 ®(M2,89a,l. 4)
8. Cinta ..................................... St 16 5 2 2, 88b, 1. 15)
9. Viggahika............................ St 16 ; 6 2, 89a, 1. 16)
10. Katha..................................... . , . . . St 16 ; 5 2, 89a, 1. 10)
11. Tathagatena vutta (1).................Si 15; 16 $$&&(££ 2> 8ia, I- 6)
12. Tathagatena vutta (2)................ do.
13. Khandha ......................................St 15; 25 2, 85a, 1.18)
14. Ayatana............................................ do.
15. Dharana (2) ...................................... St 16; 10 2, 89b, 1.16)
16. Dharana (2) ......................................St 16; 12 2,90a, 1. 6)
17. Avijja.................................................
18. Vijja ................................................
19. Sankasana......................... .. ...........
20. Tatha................................................ 16: 11 iniDttg. 2, 89b, 1. 20)
Chapter III. Kotigama-vaggo. (part V. p. 431 et seqj
St 15; 13 87b, 1. ii)
St 15 ; 29-35 in^&(K 2, 86a, 1. 8)
St 15 ; 42 2, 87b, 1. 8)
21. Vijja (1)............................................
22. Vijja (2)............................................
23. Sammasambuddho.........................
24. Arahaih
25. Asavakkhayo ................................... St 15; 21 2, 84b, 1. 20)
26. Mitta
27. Tatha
of. St 30; 84 3, 75a, 1. 19)
.....................................................S is; ii inin(M 2,89b, i. 20)
28. Loko ................................................
29. Parifmeyyaiii................................... St 16; 21-2 2, 91a, 1. 9)
30. Gavampati.......................................
Chapter IV. Simsapavana-vaggo. (pait V. p. 437 et saq)
31. Simsapa.............................................. St 15; 44 $ WC5 2,87b, 1. 20)
32. Khadira........................................... St 15; 37 firsts 2, 86b, 1.19)
33. Dando....................................................St 16; 25 2, 91a, 1.18)
34. Cela.................................................... St 15; 40 2, 87a, 1. 18)
35. Sattisata................................................St 15; 41 2, 87b, 1. 3)
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36. Pana ................................................ 16; 33 2, 92a, I. 16)
37. Suriyupama (1)...............................34 15; 34 H B (® 2, 86b, 1. 5)
38. Suriyupama (2)...............................3® 15; 35 H H (M 2, 8eb, 1. 8)
39. Indakhflo .......................................3® 15; 38 2, 87a, 1. 8)
40. Vaclino ............................................$t 15 . 39 87a, 1. 11)
Chapter V. Papata-vaggo. (PaIt v. p. H6 et seq)
41. Cinta ................................................ 16; 1 2,88b, 1. 5)
42. Papato ............................................4® 16; 15 2, 90a, 1.19)
43. Parilaho............................................16; 16 2, 90b, 1.6)
44. Kutagara .......................................16; 31 gf (g 2, 92a, I. 3)
45. Chiggala (1).................................... 15; 45 jl(M 2, 88a, 1. 7)
46. Andhakara....................................... ® 16; 17 2, 90b, 1.12)
47. Chiggala (2)...................................$1 15; 46 ®(M 2,88a, 1.16)
48. Chiggala (3).................................. do-
49. Sineru (1) .......................................16; 31 HUM 2, 92a, 1.19)
50. Sineru (2) ....................................... do.
Chapter VI. Abhisamaya-vaggo. (palt V. p. 459 et seq)
51. Nakliasiklio ..................................3® 16; 39 M?(M 2, 92b, 1.17)
52. Pokkharani......................................3® 16; 35 ?mS(M 2, 92b, 1. 4)
53. Sambhejja (1) ..............................16; 36 g,W(M 2, 92b, 1. 9)
54. Sambhejja (2) .............................. do.
55. Patliavi (1) .................................. 3® 16; 37 ±®(M 2, 92b, 1.10)
56. Pathavi (2) .................................. do.
57. Samudda (1)..................................
58. Samudda (2)..................................
59. Pabbatupama (1).........................
60. Pabbatupama (2).........................
Chapter VII. Cakkapeyyalo. (Part V. p. 465 et seq)
61. Annatra ........................................... 16; 40 7it±±(M 2, 93a 1.1)
62. Paecantaih....................................... do.
63. Panha................................................ do.
64. Surameraya ................................... do.
65. Odaka................................................ do.
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66. Matteyyii ....................................... do.
67. Matteyya ....................................... do.
68. Samanna............................................ do.
69. Bralimanna....................................... do.
70. Pasayika........................................... do.
Chapter VIII. Appaka-vaggo. (Part V. p. ±68 et seq)
71. Pana ................................................ do.
72. Adinnam........................................... do.
73. Kamesu ............................................ do.
74. Musavada ....................................... do.
75. Pestmam........................................... do.
76. Pharusaih ....................................... do.
77. Samphappalapam ......................... do.
78. Bijaiii ................................................ do.
79. Vikale................................................ do.
80. Gandhavilepanam......................... do.
Chapter IX. AmakadhaShapeyyalaih. (piVrt V. p. ±70 et sag)
81. Naecaiii .............. do.
82. Sayanaiii.............. do.
83. Rajatam.............. do.
84. Dhahnaiii.............. do.
85. Mamsaiii.............. do.
86. Kumariyam......... do.
87. Dasl....................... do.
88. Ajelakaia.............. do.
89. Kukkutasukara . do.
90. Hallhino.............. do.
Chapter X. Bahutara sattii. (r
91. Khetta.................. do.
92. Kayavikkaya .. . do.
93. Duteyya............. do.
94. Tulakutam......... do.
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95. Ukkotana ....................................... d0,
96-101. Vadha-alopa-saliasakaraiii . do
Chapter XI. Gatiyo Pancaka. (Part V. p. 474)
102. Paficagati .......................................
103. Paficagati .......................................
104. Paficagati .......................................
105-107. Paficagati ..............................
10S-110. Paficagati ..............................
111-113. Paficagati ..............................
114-116. Paficagati ..............................
117-119. Paficagati ..............................
120-122. Paficagati ..............................
123-125. Paficagati ..............................
126-128. Paficagati ..............................
129. Paficagati .......................................
130. Paficagati .......................................
131. Paficagati .......................................
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
THE END
